






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―  153  ―
この原稿は，本来は本誌224号のために執筆されたもので，2020年６月25日に
愛知大学法学会に提出されていました。しかし，法学会の都合により，224号が
225号と合併になり，結果的に公刊が遅れました。小林武教授には深くお詫び申
し上げますと共に，読者の皆様の御理解をお願い申し上げます。
 ──愛知大学法学会
